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GESTAo MUNICIPAL EM CANDIOTA - NOVOS AGENTES 
PARA UMA VElHA REGIAO 
Adriana Gelpi*; Janemary Costa Schnor*~' 
o MUNICIPIO COMO DIMENSAo LOCAL 
Historicamente centralizador e paternalista, 0 Estado brasileiro e responsa-
vel , de acordo com OEAK (1991), por urn modelo expatriador de divisas e de 
acumulac;ao en travad a, que se refletem numa realidade nacional de profundas 
desigualdades sociais. Numa revisao destes dados, de acordo com 0 IBGE, lem-
bramos de que no Brasil , metade do produto social produzido e consumido por 
apenas 10% da populac;ao. Neste quadro, 1 % da populac;ao brasileira, 1,5 milhao 
de pessoas, obtem uma renda de ccrca de 17% do total , enquanto a metade mais 
pobre do pais nao chega aos l3%. Isto significa que 1,5 milhao de ricos podem 
consumir mais do que 75 milhoes de pobres . Ainda pelo IBGE, apenas 0 Haiti , a 
Bolivia e Honduras tern mortalidade infantil superior do que a brasileira. Cerca 
de 50% da mao-de-obra e analfabeta ou semi-Ietrada. Sao 370 mil mortes infantis 
por ano, fatos decorrentes do descaso das lideranc;as para com uma sociedade 
preterida pel a execuc;ao de projetos excludentes ou por especulac;oes que privile-
giam capital em vez de produc;ao. 
A luta pela reversao destes indicadores sociais, qualificando a vida da popu-
lac;ao brasileira, tern apontado 0 municipio eo poder local como 0 novo cenario e 
agente nas decisoes socio-economicas, urbanas e territoriais para os proximos 
anos . Para OOWBOR (1994) , 0 municipio esta despontando como urn agente de 
justic;a social. E nesle nivel local que estao se identificando as principais ac;oes 
redislributivas, ac;oes que dependem de soluc;oes locais e de vontade poHtica. E 
no municipio que delineiam-se as estralegias de transformac;ao da produc;ao do 
espac;o para 0 desenvolvimento comunitario. 
A Constituigio de 1988 orientou-se neste sentido atribuindo legalmente, mais 
poderes ao municipio, mas preservando por outro lado, a centralizac;ao das taxas de 
financiamento municipal , condic;ao vital ao desenvolvimento local , taxas estas carac-
teristicas de paises pobres no patamar de 10 a 12% da produc;ao. Este fato contrasta 
com 0 poder e gestao local de municipios dos paises desenvolvidos, quando por 
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exemplo, no Japiio, 0 financiamento local se encontra em niveis de 60%, ou da Sue-
cia, de 55%, nos Estados Unidos 42%. Constatamos que os municipios de paises 
desenvolvidos controlam metade dos recursos p6blicos nacionais , enquanto nos pa-
ises subdesenvolvidos como 0 Brasil, esta cifra gira em torno de 10%. 
Parece claro neste contexto, a inten<;iio do Poder Central de apenas desone-
rar-se da responsabilidade dos compromissos com a educa<;iio basica, sa6de e de-
senvolvimento local , repassando legalmente estas atribuic;oes ao municipio, mas 
sem sustenta<;iio financeira para tanto, preservando de fato, 0 poder das decisoes. 
Esta situac;iio enfatiza a necessiJade da cimquista de novas patamares na descen-
traliza<;iio tributaria e investimento continuo processo de democratizac;iio da soci-
edade, objetivando enfrentar a polariza<;iio social tendo como meta a organizac;iio 
de milhares de pequenos projetos de desenvolvimento que devem ser promovidos 
nos 5 mil municipios do pais. 
A gestiio municipal e urn dos desafios a urbanizac;iio do pais nas pr6ximas 
decadas. 0 municipio como unidade basica de organizaC;iio comunitaria deve con-
quistar a capacidade de transforma<;iio economica e social atraves da gestiio local. 
Para paises subdesenvolvidos, esta questiio assume importancia na medida em que 
o refor<;o do poder local permite maior equilibrio democrMico frente ao poder e 
economia centralizada, caracteristica de alguns paises em desenvolvimento. 
Neste texto, relatamos algumas experiencias de gestiio e organiza<;iio munici-
pal de Candiota, municipio emancipado de Bage em 1992. 0 trabalho busca iden-
tificar as transforma<;oes que estiio ocorrendo no processo de estru turac;iio munici-
pal atraves da consolidac;iio de urn novo territ6rio com sua orgallizac;iio espacial e 
administrativa. Registramos a busca de novos caminhos para 0 desenvolvimento 
local atraves de uma agenda comunitaria e participativa, que tern exigido novas 
matrizes sociais e produtivas na busca de empreelldimentos que respaldem inova-
dores modelos de gestiio cooperativa. 
NOVO CENARIO, NOVOS PROCESSOS E AGENTES 
Num processo de urbanizac;iio que hoje abriga em suas areas urbanas, 75% da 
popula<;iio brasileira, ressalta-se no pais, a dimensiio local como cenario e agente 
promotor do desenvolvimento, esta intervindo e responsabilizando-se por saltos 
qualitativos de vida se sua populac;iio. Eo momenta de possiveis alterac;oes estru-
turais na regiiio, que poderiio trazer oportunidades para a sociedade, pressupondo-
se urn novo patamar de relac;oes sociais para a gestao municipal atraves do consen-
so entre comunidade e lideranc;as, assim como 0 envolvimento de agentes 
s6cio-economicos em parcerias para 0 desenvolvimento regional. 
Para GUELL (1997), a gestiio municipal releva 0 conceito de participaC;iio, 
quando 0 encontro entre as institui<;oes representativas, os partidos e a adminis-
tra<;iio devem compor com os movimentos e organiza<;oes sociais viabilizando estes 
projetos de desenvolvimento. Pois participaC;iio comunitaria constitui urn mecanis-
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010 racional de regula~ao das alividades da area social , da urbaniza~ao, da pequena 
e media produ~ao, alem de constiluir um lastro para 0 equilibrio do conjunto das 
atividades no nivel macroeconomico. 
A gestao urbana ao assumir, portanlo, esla nova etapa administraliva e parti-
cipativa, exige novas responsabilidades , tanto do poder legalmente conslituido 
quanto da comunidade que 0 sustenla, visto que parlicipar e administrar variaveis 
que eslruluram um processo projelual comum Para lanto, e necessario que todos 
os agentes envolvidos no processo compreendam e respaldem as mclas propostas. 
Ou seja, os objetivos devem ser colocados e absorvidos nao apenas pela estrulura 
municipal mas tambem pela comunidade, partindo do principio que a gestao publi 
ca e 0 exercicio da cidadania, oportunizando concretas transforma~6es sociais e 
nao apenas um instrumenlallegitimador de estruluras. Para GUELL (1997) , optar 
por esta participa~ao e aceitar a inerenle diversidade; e assumir a pluralidade de 
interesses legitimos e contrapostos; renunciando ao monop61io do poder publico e 
administrativo por parte das autoridades eleitas e da burocracia; optando por uma 
troca, as vezes, imprevisla e surpreendente. 
o processo de geslao participaliva, depende para seu desenvolvimento, do 
desenvolvimento paralelo da infra-eslrulura cultural e educacional. Esta coloca~ao 
e paradoxal num pais que caracterizou-se pela ausencia de rela~6es parlicipativas 
e pela falta de comprometimento nos inveslimenlos na area da educa~ao . Neste 
sentido, um avan~o significativo para a parlicipa~ao comunitaria e para 0 envolvi-
mento de novos agentes transformadores da realidade s6cio-economica e cultural 
pode ser viabilizada junto aos meios cientfficos e educacionais. Os cenlros de estu-
dos municipais vinculados as escolas e ao corpo cientffico regional tem permilido 
mobilizar a capacidade de articulac;ao em lorna da pesquisa e da produc;ao local 
objetivando a resoluc;ao de problemas especificos enfrenlados pel a regiao. Esle ni-
vel de organizac;ao permite desenvolver pesquisas basicas como estudos demogra-
ficos, do uso e da proprieuade do solo, assim como estudos da propria hist6ria 
local, criando um nucleo capaz de conhecer 0 municipio e seus problemas signifi-
cativos, transmitindo estes conhecimentos a sociedade local. 
Neste aspeclo, as Universidades ComuniL:-'trias do Rio Grande do SuI lem 
contribufdo no processo de resgate social da comunidade, sendo uma resposta civil 
a omissao governamental em relac;ao ao ensino e ao desenvolvimento comunililrio. 
A promoc;ao de diretrizes para estudos universitMios incluindo nestes a pesquisa 
local, contribui para a formac;ao de agentes sociais interessados na realidade do seu 
municipio, reduzindo a emigra<;fio de quadros dinamicos, na medida em que uma 
pesquisa voltada para 0 estudo do potencial economico e concrelo do municipio 
cria oportunidades de interven<;ao e transforma<;ao, rompendo 0 c1ima de imobilis-
mo que permeia 0 interior. 
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ENTRAVES A GESTAO MUNICIPAL PARTICIPATIVA 
Algumas considerac;oes devem ser feitas a gestao participativa e ao envolvi-
mento de novos agentes em processos que possibilitam produc;ao, acumulac;ao e 
redistribuic;ao de renda a partir do espac;o local. 
Dentro do processo centralizado de acumulac;ao e poder, a gestao participati-
va apresenta-se como situac;ao estranha a elite centralizadora de capitais e respon-
savel pela acumulac;ao entravada, que impede a reproduc;ao ampliada colocada por 
DEAK (1991) , negando ao Brasil uma classe media e trabalhadora com poder aqui-
sitivo e reproduc;ao social digna. Neste aspecto, 0 fortalecimento dos agentes locais 
do municipio, espac;o local respaldado por lei federal , e uma estrategia que ampara 
e habilita a gestao municipal no confronto com 0 poder central. 0 reforc;o do poder 
local, traduzido pelo voto e por projetos associativos, cria condic;oes favoraveis ao 
equillbrio democratico frente as elites, sugerindo que a descentralizac;ao concreti-
zada pela municipalizac;ao e a gestao participativa possam questionar 0 fato de que 
1 % da populac;ao se aproprie do produto social maior do que 0 destinado a 75 
milhoes de brasileiros pobres. 
Por outro lado, no contexto social brasileiro, nao pode-se negar que a hist6ri-
ca inexistencia de capacidade de organizac;ao comunitaria tern dificultado signifi-
cativamente a gestao municipal participativa. Pode-se atribuir is to a uma cultura 
clientelista, resultado de uma populac;ao que nao teve acesso a educac;ao e desen-
volvimento do espirito critico, nao tendo portanto, a critica, flexibilidade, mobili-
zac;ao e persistencia na manutenc;ao dos espac;os conquistados. 
Ainda como entrave a criac;ao de instrumentos participativos em nivel mu-
nicipal, 0 Brasil enfrenta uma dificuldade particular, pois 0 desenvolvimento ca-
6tico da urbanizac;ao do pais, assim como 0 de sua atividade empresarial, criou 
movimentos populacionais e espaciais significativos . No ultimo censo do IBGE, 
cerca de 40% dos domicilios brasileiros eram habitados por pessoas que residiam 
neles ha menos de dois anos. Esta rotatividade domiciliar prejudica a criac;ao de 
uma consciencia comunitaria e reforc;a a indiferenc;a pelo que acontece na rua 
ou bairro, assim como desvincula a populac;ao de interesses comuns com suas 
vizinhanc;as. 
Porem, em relac;ao ao aspecto administrativo, DOWBOR (1994), coloca que 
"0 espac;o local esta em plena transformac;ao" , observando que 0 surgimento de 
novos instrumentos administrativos como a informatica, e uma nova gerac;ao de 
inovac;oes no plano das tecnicas de gestao, tern facilitado 0 poder municipal. Para 
o autor, pel a primeira vez torna-se relativamente barato ter e manter cadastros 
municipais atualizados. Fotos de satelite permitem realizar rastreamentos sofis-
ticados, 0 custo dos computadores est§. acessivel, permitindo ao poder local, uma 
nova transparencia administrativa, contribuindo para a democratizac;ao dos ins-
trumentos participativos. 
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CANDIOTA, UMA EXPERI~NCIA NA CAMPANHA GAUCHA 
Candiota e urn novo municipio na Regiao da Campanha, emancipado de Bage 
em 1992, com 10.000 habitantes e 580.000 km2, sendo a geratriz do P610 Energe-
tico de Candiota, area delimitada pela CEEE (1994) em fun<;ao de sua jazidas de 
carvao, senso que as reservas carboniferas locais representam 35% das reservas 
nacionais de carvao mineravel. Em 1974, como resultado das politicas publicas do 
II PND, come<;ou a operar a Usina de Candiota, 0 maior complexo termeletrico da 
America Latina. 
Neste cenario industrial e carbonifero, os movimentos de emancipa<;ao, enca-
be<;ados por lideran<;as regionais surgiram como uma tentativa para superar as 
dificuldades locais e a desaten<;ao recebida das sedes. A cria<;ao do Municipio de 
Candiota e urn exemplo da tentativa de reverter a crise econ6mica regional assim 
como as dificuldades locais. 0 fato sacudiu a tradicional divisao politica da Campa-
nha, resultante de urn processo de ocupa<;ao extensivo da terra, que apresenta pe-
queno numero de municipios com grande extensao territorial 
Esta nova configura<;ao territorial na Campanha, ap6s tantos anos de imobili-
dade em rela<;ao a politica territorial e administrativa, sugere autonomia econ6mi-
ca, conscientiza<;ao politica, insatisfa<;ao com 0 desenvolvimento regional e a admi-
nistra<;ao local , permitindo projetar para a regiao, algumas transforma<;6es em nivel 
territorial, social e economico, assim como a identifica<;ao de novos agentes e lide-
ran<;as locais, que constroem uma diferente identidade local em rela<;ao a produ<;ao 
do espa<;o e a participa<;ao comunitaria. 
Desafios particulares a gestao municipal em Candiota 
o surgimento de uma classe trabalhadora especializada e com relativo poder 
aquisitivo, diferentemente do peflO de estancia iletrado, possibilitou 0 fortaleci-
mento economico da regiao e 0 despontar de novos agentes sociais que impulsio-
naram as emancipa<;6es. Em fun<;ao disto, pode-se dizer que a CEEE e CRM, foram 
diretamente responsaveis pela aglomera<;ao urbana e populacional local, e indire-
tamente responsaveis, pel a emancipa<;ao de Candiota. 
o resultado das ultimas elei<;6es municipais (1996) e para governo estadual 
(1998) sao urn marco na Campanha, pois regiao tradicionalmente conservadora, 
acolhendo votos para persistentes caudilhos, substituiu no pleito antigas lideran-
<;as regionais por progressistas sustentados pelo voto operario, de funcionarios 
publicos e de colonos "sem-terra", grupos que ja se instalam como agentes trans-
formadores. 
Neste contexto s6cio-politico, 0 poder institucionalizado e a popula<;ao bus-
cam perspectivas que mudem 0 perfil de pobreza de grande parte da comunidade. 
Para entender 0 quanto sera trabalhoso este processo, e preciso lembrar que se 
administrativamente, a comunidade de Candiota encontra-se melhor respaldada 
em seus anseios atraves da proposta de urn or<;amento participativo, economica-
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mente, sofre 0 processo de desmantelamento da estrutura estatal que gerou 0 mu-
nicipio atraves da privatizac;ao do seu complexo energetico estatal, que empregou, 
organizou e determinou a vida de mais de 5000 pessoas ao longo de vinte anos. 
Dentro do processo de implantac;ao de uma administrac;ao participativa, que 
pressupoe gestao compartilhada, percebe-se claramente 0 acirramento das tradi-
c;oes da campanha, traduzidas atraves do paternalismo que ainda man tern sua in-
fluencia sobre a populac;ao de Candiota. Esta situac;ao e visivel nos nucleos urba-
nos da CEEE, quando 0 descomprometimento com 0 bern publico usufrufdo e tal, 
que 0 morador de uma ca:;a da CEEE se reCllsa de uma simples jardinagem ou 
conserto de uma janela (conserto que deveria ser realizado pela CEEE .. . ), ou quan-
do 0 morador da Vila Openiria, jovem aposentado, recusa-se a entregar urn im6vel 
que nunca preservou para outro trabalhador, ou ainda aquele cidadao que procura 
manter 0 sistema clientelista, venda na administrac;ao local, 0 caudilho capaz de 
solucionar suas dificuldades financeiras. A situac;ao mais grave porem, e daquele 
proprietario de 200 hectares improdutivos, que pede urn "emprego" na prefeitura, 
todos desejando transformac;oes estruturais, mas incapazes de participar constru-
tivamente do processo. 
Em contra partida a administrac;ao municipal e pressionada pela politica do 
Estado em varias instancias, considerando-se que os deveres municipais au men-
tam, sem 0 proporcional repasse financeiro, e no caso de Candiota, 0 desmonte da 
estrutura produtiva em func;ao das privatizac;oes, agudiza 0 problema da estrutura-
c;ao de uma matriz econ6mica a ser diversificada. 
Novos agentes e Processos participativos 
o Municipio de Candiota e privilegiado na regiao, em func;ao do seu potenci-
al mineral e termeletrico, assim como pelo desdobramento de suas riquezas natu-
rais . As possibilidades de desenvolvimento sao alentadoras, principal mente por 
estruturarem-se sobre base diversificada como a produc;ao de energia, industriali-
zac;ao de minerais e desdobramentos da agricultura. Este potencial esteve obscure-
cido pela criac;ao do gado e produc;ao de energia, quando por mais de vinte anos, 
falou-se da ampliac;ao do complexo, desestimulando-se qualquer empreendimento 
diferenciado. 
A emancipac;ao municipal, duas gestoes administrativas, assentamentos agrf-
colas e a privatizac;ao da estrutura produtiva da regiao somam-se para criar urn 
novo cenario na Campanha e em Candiota, abrindo espac;o para 0 surgimento de 
novos agentes viabilizando alternativas de gesUio e produc;ao. Este fato possibili-
tou ao NEUR, a identificac;ao de novos processos em desenvolvimento na regiao 
como a estruturac;ao do novo municipio e 0 surgimento de novos agentes que lide-
ram movimentos inovadores no contexto local. 
Gestao Municipal: reconhecendo processos e identificando novos agentes 
o processo emancipatorio: 0 fracionamento ffsico e politico de extensa re-
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giao, revelou novas lideranc;as locais, aproximando fisica e politicamente, 
a populac;ao de uma gestao voltada para seus interesses, que esta exigindo 
comprometimento do poder local com as questoes do seu pr6prio espac;o, 
questoes que transcendem a criac;ao de gada e a grande propriedade, vol-
tando-se para educac;ao basica e gerac;ao de renda para centenas de jovens 
que lutam pelo acesso a educac;ao basica e media, reivindicando habilita-
c;ao e sustento, fatores determinantes de eva sao populacional em munici-
pio perifericos . 
Gestao municipal: analisadas as administrac;oes municipais, constatamos 0 
avanc;o na gestao municipal compartilhada. Pode-se atribuir isto, tanto ao 
posicionamento polftico-ideol6gico das forc;as que com poe a administra-
c;ao, como tambem 0 comportamento da comunidade, que passa a questio-
nar os caminhos da emancipac;ao atraves do orc;amento participativo. Por 
outro lado, 0 poder local, com pouca experiencia administrativa, ressente-
se na coordenac;ao do conjunto de agentes publicos, privados e comunita-
rios, todos teoricamente, participes desta reestruturac;ao municipal. 
o processo de privatizac;ao: 0 processo de privatizac;ao da Usina de Candiota 
encerra urn ciclo produtivo na regiao, a racionalizac;ao da produc;ao de ener-
gia acaba com 0 possivel "emprego publico" local, voltando-se a comunida-
de para outros empreendimentos, calcados na iniciativa privada, na otimi-
zac;ao e diversificac;ao do trabalho no campo e na racionalizac;ao dos recursos 
e insumos regionais disponiveis. 
A coopera«;ao, dos assentamentos agrfcolas aos colonos cooperativados: ape-
sar de ja existirem na regiao algumas colonias agrfcolas como a de Colonia 
Nova (1994) , onde a pecuaria leiteira predomina sobre a de corte, foram 
os assentamentos agricolas recentes, de "colonos sem-terra", que marca-
ram definitivamente 0 municipio. 0 sistema cooperativo, processo organ i-
zado para a comercializac;ao da produc;ao de pequenos produtores, inova 
processos numa regiao em que 0 individualismo estancieiro nao caracteri-
zou-se pela cooperac;ao e participac;ao. Este processo e natural, pois coope-
ra-se onde existe vizinhanc;a, prejudicada, na regiao, pelas grandes exten-
soes de terra desabitadas. 
A diversificac;ao: os assentamentos, com a proposta da diversificac;ao do cul-
tivo agricola em pequenas propriedades, imprime na regiao urn novo pro-
cesso de apropriac;ao do espac;o. Articulado e organizado, 0 colona assen-
tado esta sendo gente inovador do metoda de produc;ao, a pequena 
propriedade, na diversificac;ao produtiva: apicultura, leite, milho e citri-
cos. A COOPERAL, cooperativa dos assentados, agrega os produtores, res-
paldando as inovac;oes de cultivo e manejo. 
Por outro lado, apesar do potencial mineral da regiao, a diversificac;ao produ-
tiva nesta area ainda nao encontrou caminhos para expandir-se, faltando em preen-
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dimentos e orientac,:ao a comunidade local neste espac,:o, fato que poderia concreti-
zar-se atraves de parcerias com as industrias locais. 
o Planejamento : constatou-se que 0 planejamento como processo e pouco 
assimilado pela gestao municipal , parceiros e comunidade. Nao existe pla-
nejamento integrado entre os varios setores municipais. Este fato e urn 
entrave a gestao municipal , acarreta superposic,:ao de ac,:oes , investimentos 
desnecessarios e baixa captac,:ao de recursos entre outros aspectos graves e 
negativos para 0 municipio. Observa-se que apesar das potencialidades 
locais , todos processos que demandam planejamento, iniciativa e tomada 
de decisoes, ainda encontram-se elltravados, talvez como cOllseqiiencia 
dos anos de imobilismo em func,:ao da subserviencia a func,:ao publica. Du-
rante muito tempo acatou-se ordens superiores para procedimelltos e de-
manda ellergetica, ou atendeu-se ao capataz, nas lidas campeiras. 
Delltro destes novos processos, podemos identificar varios tipos de agentes 
que se destacam na gestao urbana e municipal de Candiota, alguns sao novos par-
ceiros no processo, outros mais antigos, assumem novos papeis ou fazem uma "re-
leitura" de suas atua<,:oes: 
o agente publico: caracterizamos como agente publico, os administradores 
municipais , que tern encontrado dificuldades de administrar 0 municipio 
na ausencia de um projeto comum, que defina estrategias e que resulte 
numa proposta viavel para com a realidade da regiao. 0 que podemos visu-
alizar e a preocupac,:ao da maioria destes agentes, da necessidade de soluci-
onar problemas imediatos e ate importantes, mas faltando a vi sao estrate-
gica atraves de um planejamento a medio e 10ngo prazo para 0 municipio. 
Nesta area destaca-se a EMATER, revitalizada atraves de uma proposta 
concreta de apoio a populac,:ao e produc,:ao rural , revisando seu papel de 
orielltador, parlicipando da diversi(icac,:ao produtiva, mas carecendo, ain-
da, de propostas planejadas ern escala temporal e regional. 
o agente privado: a industria: idelltificamos como significativo agente indus-
trial, a CIMPOR (Cimentos Portugueses), caracterizando 0 grande empre-
sario, disposto a participar, atraves de parcerias, em projetos de c1esenvol-
vimento. Pode-se atribuir esta postUl'a, a vontade de urn novo agente de 
participar do contexto da regiao em que esta inserida, mas aguarda uma 
proposta consistente de trabalho por parte do municipio ou de possfveis 
parceiros privados. Tambem destacam-se como agentes industriais , mas 
publicos, a CEEE e a CRM, empreendimentos que sempre assistiram a 
comunidade, e que esUio interessados ern continuar a sua atuac,:ao, mas em 
tempo de globalizac,:ao, exigem novas propostas de trabalho e parcerias sus-
tentadas por cOllsistentes projetos que estendam seus resultados da area 
social a area ambiental. 
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As associar;oes comunih'irias: exclusivarnente sediadas em Candiota, e res-
ponsaveis pel a articula~ao comunihiria do clube de maes, dos CTGS, dos 
Clubes de Futebol. Podemos destacar as atividades exercidas pelos Clubes 
de Maes, responsaveis por estruturar e agregar a cornunidade, proporcio-
nando convivio social e humano e a troca de conhecirnentos, possibilitan-
do algumas alternativas de produ~ao, alem de caracterizarem-se pela signi-
ficativa representatividade nas discuss6es e decis6es na esfera comunitaria. 
Os colonos assentados: responsaveis por mudan~as na estrutura produtiva, 
na apropria~ao e produ~ao do espa~o, na concep~ao de rela~6es de traba-
lho e organiza~ao cooperativa, assim como na participa~ao comunitaria. 0 
assentado e processo e agente. Caso 0 processo frutifique, como agente 
sera responsavel por uma nova concep~ao de estrutura fundiaria, novas 
rela~6es sociais e por urn contingente populacional inovador, produtor e 
consumidor na regiao da Campanha. 
A universidade: a Universidade da Regiao da Campanha, assim como outras 
universidades comunitarias do Rio grande do SuI, vern desenvolvendo atra-
yes de seus programas de pesquisa e extensao, estudos, pesquisas e diag-
n6sticos sobre a realidade regional, potencialidades locais, assirn como urn 
plano de apoio ao desenvolvimento comunitario do municipio de Candio-
tao Nestes ultimos anos, tanto comunidade quanto institui~ao de ensino 
vern amadurecendo sua responsabilidade social em rela~ao ao desenvolvi-
mento regional e a qualifica~ao comunitaria. Neste aspecto, e possivel afir-
mar a inten~ao de trabalhos conjuntos em fun~ao dos varios protocolos de 
inten~ao entre institui~ao e prefeituras, industrias e entidades de classe. 0 
NEUR e 0 resultado concreto desta conscientiza~ao institucional, objeti-
vando desenvolvimento comunitario. 
Posslveis estrategias para 0 desenvolvimento municipal 
Consciente de sua realidade economica desgastada pela monocultura exten-
siva do gada e do arroz, e do desenvolvimento de postos de trabalho sobre uma 
unica rnatriz de produ~ao de energia, constatou-se que faltou a comunidade, e 
principal mente as lideran~as locais, a iniciativa de buscar alternativas para 0 de-
senvolvimento, que somassem as existentes para compor uma estrutura produtiva 
diversificada e sustentavel. Conforme diagn6sticos realizados CAU-URCAMP 
(1993,1994), a regiao assim como os novos agentes produtores locais, revelaram 
inumeras possibilidades que poderiam ser incrementadas com poucos investimen-
tos e visao empreendedora, resultando projetos e parcerias de diversifica~ao pro-
dutiva e de gera~ao de renda. 
Educar;ao e participar;ao: Candiota iniciou sua gestao com uma comprovada 
aten<;ao ao ensino basico periferico pois de acordo com Gelpi (1996), esta 
localidade, antes periferia da Campanha Gaucha, que ja e periferia dentro 
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do estado do Rio Grande do SuI , reeslruturou 0 atendimento ao ensino, 
viabilizando escolas e democralizando 0 aces so a educa~ao rural e urbana 
atraves do lransporte escolar e das escolas nucleares. Hoje 0 municipio 
procura alender a profissionaliza~ao, visto que a regiao deve preparar-se 
para as mudan~as que ocorrem no mercado de trabalho. Esta estrategia 
trara fru tos a longo prazo, mas pressup6e-se que as novas gera~6es da Cam-
panha estarao mais habilitadas a gerenciar uma nascente regiao de produ-
~ao diversificada 
As parcerias: em funr,.:ao dos aspectcs abordados, 0 desenvolvimento preconi-
zado lambem passa por vetores externos ao contexto regional , fato para 0 
qual os novos municlpios ja estao vollados, buscando fora da Campanha, 
elementos com os quais possam amparar suas direlrizes para educa~ao, 
diversifica<;ao produliva e desenvolvimento s6cio-economico atraves de 
assessorias e parcerias, como as desenvolvidas com a EMATER e 0 SE-
NAR, alem daquelas vinculadas as institui~ao de ensino superior com a 
URCAMP e a Universidade Federal de Santa Maria. 
A diversifica~ao da produ~ao: Candiota, considerado ate 19960 "P610 Esta-
dual de Produ~ao de Sementes Oleicolas", (sementes de cenoura, coentro, 
cebola, rucula, rabanete alho e llores), illvesliu nesla produ~ao realizada 
em pequenas e medias propriedades , conseguindo atraves da a~ao planeja-
da com a secrelaria de agropecuaria eo escrit6rio local da EMATER, dimi-
nuir de 70% para 30% sua imporla~ao. 0 municipio, ao longo clos ultimos 
10 anos , recebeu assenlamenlo de C010llOS ligados ao movimento "Sem-
Terra", e junlamente com a EMATER, FEPAGRO e Secretiirias Munici-
pais, tem procurado orientar e diversificar as culluras agricolas , que vern 
transformanclo lentamente uso do solo e 0 tamanho da propriedade na 
regiao, conslruindo oulras iclentidades no municipio. 
Tradic;iio e Cultura: 0 somat6rio de uma cultura estancieira, popula~ao pobre 
e administra~6es imediatistas, relletiu no investimento na educa~ao, cul-
tura e profissionaliza~ao clo homem cia campanha. Como os investimentos 
neste setor tern resultados vislveis apenas a longo prazo, foi negligenciado 
em detrimento cia cria~ao cle gado e anexa~ao de terras . Apenas uma elite 
pode usufruir cle urn ensino caro e defasaclo clentro do contexto naciona1. 
As institui<;;6es de ensino, fomento e pesquisa, que poderiam prom over 
mudan<;;as dentro do contexto regional , ao empregarem elementos forma-
dos nos centr~s de educaS;ao local , perpetuaram as limilas;6es visiveis den-
tro de um contexto de final de seculo nos aspectos economicos, de desen -
volvimento, racionaliza<;;ao e moderniza<;;ao. 
Por outro lado, a preserva<;ao da cultura e das tradis;6es campeiras, sempre foi 
fator importante na regiao, pois e atraves dela que a comunidade demonstra a sua 
integraS;ao e participa<;;ao. Hoje Candiota, atraves do tradicionalismo, possui lima 
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estrutura nao s6 de espac;o ffsico (GTGs e Piquetes) como tambem uma organiza-
c;ao social, que estimula a populac;ao a participar das atividades nativistas, que 
envolvem as mais variadas tradic;oes gauchas. A Semana Farroupilha e uma evento 
integrador de todas as classes sociais, tornando-se urn potencial a ser explorado na 
area de investimento culturais. 
CONSIDERAC;6ES FINAlS 
Como conclusoes deste trabalho, que conforme pode ser visto nao sao defini-
tivas, pois relatam algumas etapas do processo de apropriac;ao, construc;ao e produ-
c;ao, tanto de urn novo espac;o quanto de uma estrutura administrativa, podemos 
colocar que: 
A emancipac;ao de Candiota chamou a atenc;ao, por tratar-se da reestrutura-
c;ao espacial de uma "velha regiao" no contexto hist6rico do processo de ocupac;ao 
do territ6rio do Rio Grande do Sui, sendo que alguns nucleos citados neste traba-
lho, foram palco de importantes batalhas fronteiric;as na questao Platina e Farrapa. 
Neste processo, salienta-se a construc;ao do espac;o ffsico e politico de urn municf-
pio, espac;o local que e urn dos desafios a questao urbano-regional brasileira para a 
pr6xima decada, mas tambem espac;o de cidadania, educac;ao e de desenvolvimen-
to sustentavel. 
A experiencia de Candiota ainda e interessante, por tratar-se de urn municf-
pio em processo de estruturac;ao social e territorial, paralelo ao desmonte de sua 
estrutura produtiva estatal, que organiza-se para a privatizac;ao de suas celulas de 
produc;ao de energia. Neste processo, tambem os latifundiarios devem estabelecer 
novas relac;oes de vizinhanc;a com colonos assentados, e conviver com uma terra 
que se fraciona e se diversifica produtivamente. 
Na educac;ao, 0 municfpio busca viabilidade, trabalhando com a realidade da 
regiao, onde e fundamental que a comunidade participe, proposta inovadora numa 
sociedade campeira individualista. Devido as necessidades do mercado de trabalho, 
tambem existem mudanc;as no comportamento da populac;ao, onde a acomodac;ao e 
imobilismo dao lugar a apreensao e preocupac;ao diante da crise, buscando-se me-
lhor formac;ao cultural, motivando-se com isto, urn corpo docente alquebrado, mas 
que esta sendo solicitado. Esta constatac;ao e alentadora, pois 0 interesse por instru-
c;ao basica na campanha, nao era prioritario ate alguns anos atras. 
As esferas de decisao e gestao municipal, no caso da Campanha e especifi-
camente de Candiota tern apontado para urn fortalecimento da gestao municipal 
atraves de seu quadro administrativo, respaldando uma comunidade que questi-
ona as velhas lideranc;as, mas como processo, cabe ainda observar em relac;ao a 
gestao municipal de Candiota, a gritante falta de visao global traduzida pela falta 
de pianejamento, tanto em relac;ao a urn plano comum de gestao, quanto as ativi-
dades empreendidas pela prefeitura, acarretando com isto, onus para 0 municf-
pio e sua populac;ao. 
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